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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ÓRDENES
MINISTERIO DE HACIENDA
Ilmo. Sr.: Con el fin de depurar y perfeccionar la Es
tadística anual de la Contribución sol: re las Utilidades de
la riqueza mobiliaria, es conveniente dictar normas que
eviten .dificultades y riesgos de error en la reunión de los
respectivos datos, ya que éstos han de ser aportados por
diversas oficinas sobre las que pesa multitud de trabajos,
y que unifiquen aquella labor en las dependencias especia
lizadas en la liquidación de dicho tributo. -
Para ello, interesa que los Habilitados y Pagadores de
clases que perciban haberes del Estado, cumplan debida
mente lo ordenado en el artículo 21 del Reglamento de 18
de septiembre de 1906 para la administración y cobranza
de la citada Contribución.
Atendiendo a tales consideraciones, este Ministerio acuer
da lo siguiente:
Primero. El resumen a que se alude en el párrafo se
gundo del artículo 21 del Reglamento de 18 de septiembre
de 1906, referente a la Contribución sobre las Utilidades
de la riqueza mobiliaria, se hará ajustándose al modelo
adjunto, que se acompañará también en todo reintegro de
pago indebido, consignando en la parte superior la pala
bra "Baja".
Los Ordenadores de Pagos, en general, no autorizarán
documento alguno de los citados en el párrafo primero
del dicho artículo 21 si no va acompañado del resumen
correspondiente. Este resumen será retirado de la nómina
por las oficinas interventoras centrales o provinciales se
gún que el pago de la nómina o documento equivalente
se haya de hacer efectivo por unas u otras oficinas, res
pectivamente.
Segundo, Las Oficinas interventoras Centrales remi
tirán a la Dirección general de Rentas públicas, y las pro
vinciales a las Administraciones de Rentas públicas respec
tivas, dentro de los cinco primeros días de cada mes los re
súmenes correspondientes a las nóminas o documentos cuyo
importe se haya satisfecho en el mes anterior, con el sello
de cada Oficina, y acompañados de oficio, en el que se haga
constar que la suma total de tales resúmenes es conforme
con la cantidad ingresada por formalización de la contri
buci(n sobre Utilidades de la riqueza mobiliaria liquidada.
Tercero. Las Administraciones de Rentas públicas re
copilarán en dos estados mensuales, uno para las Clases
activas y otro para las pasivas, todos los resúmenes reci
bidos de las Intervenciones, y una vez confeccionados aquellos estados, los remitirán seguidamente a la Dirección
general de Rentas públicas.
Madrid, 30 de diciembre de 1032.
Señor...
P. D.,
VERGARA
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Modelo que se cita
CONTRIBUCION SOBRE UTILIDADES DE LA RIQUEZA MOBILIARIA
TARIFA PRIMERA Artículo Apartado
MINISTERIO DE
CUERPO DE
Mes del año .
Número de contribuyentes
•
Tipos de gravamen por ciento
3
3,50
4
4,50
5
6
7
8
9
10
11
12
12 eventual por
gratificaciones
BASE CUOTA
(De la Gaceta número 1).
Total, • • • • • • •
En , a de
de 193...
El Habilitado o pagador,
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Padecido error de copia en la cuartilla de la siguiente
Orden ministerial inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 26 del corriente ario, se reproduce debidamente recti
ficada:
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Oficial
primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. José Ru
bio Gil, con destino en polvorines de la Base naval principal
de Cartagena, cese en el mismo y sea pasaportado para esta
capital para encargarse del Detall de su Cuerpo; debiendo,
en su consecuencia, cesar en el último de dichos destinos
el Oficial de igual empleo D. José María Martínez Giro
na, que lo desempeña interinamente.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 27 de enero de 1933.
El Subsecretariti
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Jefe de la Jurisdicción gubernativa en Madrid, Vi
cezilmirantc. Jefe de la Base naval principal de Cartage
na, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Semiones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio, con
derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de
marinería que figura en la relación que a cpntinuación
se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo
de la misma, que al frente de cada uno de ellos se in
dica.
Madrid, 31 de enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe (IP la Base naval principal
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de septiembre de 1926, que es el de aplicación
al intere
sado, para obtener el nombramiento que
solicita había
qu sufrir con resultado favorable
un examen en la Es
cuela y el interesado no lo sufrió, por
lo que debe efectuar
el cursillo dispuesto por la mencionada disposición.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
de Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, Ge
neral Jefe de la Seerión de Intendencia Ordenador
dc
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Maestre de Marinería Pedro González Alonso.
San
chez Barcáiztegui, tres arios en segunda desde el
20 de
febrero próximo.
Idem de Artillería Francisco FIerniández Bona-hera,
Alcalá Galictno, tres años en segunda desde el
23 de fe
brero próximo.
Cabo de Marinería Victoriano Montero Vales, Repft
Mea, tres arios en primera desde el 18 de marzo pró
ximo.
Idem de Mar José Or-tiz Rodríguez, Le-panto, tres años
en segunda desde el 214 de marzo próximo.
Idem íd. Manuel Gómez Molera, Almirante Va2dí_5(;,
tres años en segunda desde el 2 de enero actual.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad -on
Informado por las Secciones de Personal e Intendem:.1,
ha resuelto conceder la vuelta al servicio activo al cabo
de cañón, licen(Tiado, Antonio Fabregat l'horra, por tres
años en primera campaña voluntaria,n derecho a los
beneficios reglamentarios y destinarle a la Base naval
r rincioal de Cádiz.
Madrid, 31 de enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante JeFe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval orinii
pal de Cádiz, General Jefe de la Serrión de T.ntendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
_0—
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto des
estimar la instancia elevada por el cal-o de cañón,
ciado, Francisco Jorquera Egea, en solicitud de vuelta
al servicio activo, por no convenir a las nec.esidades del
servicio accede': a lo solicitado.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de mar Fran
cisco Pena López, del guardacostas Uad-Muitiva, cursada
P' el Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
en la que solicita se le conceda el nombramiento de cabo
de marinería sin asistir a los cursillos dispuestos por la
Orden ministerial de 6 de enero último (D. O. núm. 8)
para la especialización de los cabos de mar y de cañón, fun
dán(lose en que procede de la Fsscuela de aprendices ma
rineros habiendo obtenido el nombramiento de marinero
especialista y ruego el de cabo de mar del antiguo Regla
mento, este Ministerio, de conformidad con lo informado
Por la Sección de Personal, ha dispuesto desestimar dicha
instancia, ya que según lo ordenado en el punto h) del ar
tículo 4.° del Reglamento de ascensos de marinería de 8
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El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Contralmirante Jefe de la Sección
de Personal
y Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
o
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con
lG
informado por la Sección de Intendencia e
Intervención
Central y lo propuesto por los Servicios
Técnico-Indus
triales de Artillería, ha resuelto que la comisión del
ser
vicio desempeñada en San Fernando (Cádiz) en
virtud
de las Ordenes ministeriales de 28 de septiembre y 3 de
octubre y en Madrid, según Orden ministerial telegrá
fica de 20 de diciembre del año próximo pasado, por el
Coronel de Artillería de la Armada D. José Fernández
de la Vega y Lombán, Inspector de la Marina en la fá
brica de Oviedo, se considere inherente a su destino y
con derecho a las dietas reglamentarias por el tiempo de
su duración, como comprendida en el Decreto de 18 de
junio de 1d24 (D. O. núm. 145), debiendo afectar el
im
porte (le las mismas al capítulo 12, artículo 2.0 del vi
gente Presupuesto.
Madrid, 30 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, General jefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Cumplidas por el Teniente de Intendencia
de la Armada D. Andrés Aguilera y Arqueros las con
diciones reglamentarias para el ascenso al empleo inme
diato superior, en el que existe vacante, este Ministerio, de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Intendencia,
ha dispuesto el ascenso de dicho Oficial al empleo de Ca
pitán de Intendencia, con antigüedad de ii del actual v
efectos administrativos a partir de la próxima revista del
'mes de febrero.
Madrid, 31 de enero de 1933.
Señores Comandante General de la Escuadra, Ge
Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Central
del Ministerio.
Soñares...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INTENDENCIA
Rekción de los exlPedientes dejados sin curso, co-nsecuentc a lo dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se ealvesan:
de 25 de mayo de 1904i
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Capitán Intendencia D. •.iknto
nio González de Guzmán.
OBJETO DE LA RECLAMACION
...Solicita se le abone gratifica
ción industria por haber si
do nombrado Vocal Comisión
Inspectora polvorines Alga
meca..
Comandante Infantería de Ma
rina D.. José Expósito del
Pozo.. ..
Idem íd. D. Arturo Herrera
hIartín.
Tte. navío D. Pedro Gutiérre.z
Ozores..
Marinero 1.a Salvador Barrei
ro Cestay. e* e. e* *e ee
Auxiliar 1.° Sanidad D. Fran
Use° de P. Gómez-Muñoz. ..
2.° Mqta. D. Eugenio Inasúa
Sopena..
Aux. 1.0 Naval D. .Francisco
Pérez Agüera.. ..
Auxiliar 1.0 Artillería D. José
Sánchez Sáez.. ..
Primer Mqta. D. Faustino Ra
mos Ramos..
Aux. 1.0 de E. y T. don José
Cortázar Zabala.
Comandante Cuerpo Eclesiásti
co D. Víctor Vicente. Vela
Marqueta..
Idem íd. D. Luís Ruiz Ledesma.
Idean íd. gratificación de desti
no por desempeñar el de Juez
causas de B. N. P. Cádiz..
Idem íd. íd... .. • • se • •
Solicita se, le abonen los emolu
mentos correspondient b al
cargo desempeñado en la Pla
na Mayor escuadrilla afecta
al Polígono de tiro naval
«Janen.
Solicita se deje sin efecto el re
integro gratificación que reci
bió como amanuense del bu
que portatelémetrcks Balobm.
Solicita. se. le abone la diferen
cia de la gratificación de car
go de Auxiliar a la que co
rresponde a Oficial durante
el tiempo que lo desempeñó
en el crucero Blas de Lezo..
Solicita se. le abone; la gratifi
cación de cargo por el &s
empeñado en .depósitos petró
leos de, la B. N. de La Graña.
Idem íd. íd. por el desempeña
do en el destructor Sánchez
Barcáiztegui. . • ..
Mem. íd. íd...
Idem. íd. Id...
Idem. íd. íd...
• • • •
. • • •
• • • •
• •
• • •1 • •
• • • •
Solicita se le considere en co
misión con derecho a dietas
los servicios que presta en
cumplimiento O. M. 9 agosto
pasado (D. O. núm. 19())..
Idem. id. íd... • • • • ••• •
AUTORIDAD.° PERSONA
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de
Cartagena.. ..
Idem íd. de Cádiz. • • •
Mem íd. de íd... Y. • • •
'dem íd. de Ferrol...
Idem íd. de íd... • • • •
Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de
Africa... ..
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Ferrol. • • •
Comandante General de
la Escuadra.
Idem íd. ..
Idem íd. ..
Idem íd.
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Cartagena.
Idem Id. de ..
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haberse resuelto la petición por
O. M. de 18 del mes de octubre pa
sa.do (D. O. núm. 250).
Por noz existir consignada en presu
puesto más que una gratificación
y no proceder su abono en virtud.
de lo diptiesto en el art. 14 de 11
ley de 31 de marzo pasado.
Idem íd.
Por haberse resuelto accediendo a le
que4 se solicitaba con respecto a los
tres primeros meses del año poi.
O. M. de 15 de diciembre de 19.32
(D. O. núm. 298).
Por ser indebido el abono, toda vez
no se consigna crédito a tal fin en
presupuesto, y con arreglo al ar
tículo 14 de la ley de 31 de mar
zo pasado.
Por no consignarse en presupuestó la
diferencia de gratificación solicita
da, requisito indispensable para su
abono, según O. M. de 26 de sep
tiembre de 1931. (D. O. núm. 224)
y ley de 31 de marzo de 1932.
Por existir en presupuesto sólo
una .gratificación de cargo para Un
Maquinista de la, B.. N. de La C-1-ra
fía y ninguna para el cargo del so
licitante, y con .arreglo al art, 14
de la ley de 31 de. marzo pasado.
Por estar el caso resuelto por O. M.
de 15 de agosto pasado (D. O. lftl).
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Por improcedente.
Idem
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EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Alférez de navío D. José Ruiz
de Ahumada..
Oficial 3.0 Cuerpo Auxs. Arti
lletla D. Antonio Díaz Lo
zano.. „ „
D. Francisco García y Pérez
de Castro.
Oficial 1.° Cuerpo Auxs. Arti
llería. D. Joisé Bravo Minan.
Idein 2.0 íd. íd. D. Juan Gui
rao Calvet..
Celador puerto 2.a D. Eugenio
Freire Valieres..
Mecánico Armada, retirado, D.
José Armario Rodríguez .
Mem íd. D. Patrocinio Huer
tas López.. ..
Tetter .Mqta. D. Constantino
Caneiro Pernas.
Oficial 3•0 del Cuerpo de Au
- xiliares de E. y T. D. Ma
riano Alvariño García.
2.0 Mqta. D. Nicasio Pita y
Ponte. • • • • • • •• • • • •
253. NUM. 31
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OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita abono dietas por comi
sión servicio desempeñada en
Barcelona del 15 al 19 mar
zo pasado . . • •
Idem íd. de dietas por comisión
servicio desempeñada en Car
ta,gena, para asistir conferen
cias ascenso a Oficial. ..
Idem íd. la cantidad de 75 pe
setas que importan arreglo:
de averías causadas en un
bote por el hidroavión del
Ejército Satoia número 3. .
Idem íd. el sueldo de 7.500 pe
setas, más el importe que le
corresponde por quinquenios
y anualidades..
Idem íd. las gratificaciones de
cargo por los desempeñados
en el Parque Arsenal La Ca
rraca y batería saludos y ar
ma,mentos..
Idem íd. de dietas durante el
tiempo que interinamente es
tuvo destinado Aydtía. Mari
na de La Selva..
Idem íd. quinquenios y a,nuali
dados que correspondan se
gún arios servicios que, lleva
ba al pasar actual situaci6n,
según O. M. 23 febrero 193Z
(D. O. 48), que da, carácter
general a las de 30 septiem
bre y 21 diciembre 1931 (DIA
RIOS OFicauz 231 y 291)...
Idem íd. íd... •
•
• • • • • • • •
Solicita abono gratificaei6n de
cargo por el .de, electricista
desempeñado en el Contra
maestre Casado.. .. .
Solicita se le amplíe, tiempo de
diez y seis años para percibo
bonificación 20 por 100 del
sueldo por haber estado em
barcado en buques submari
nos más de seis años.. ..
Idem íd. íd... • • •
• •
AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
QUE LO CURSA SINPCURSO
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Cartagena.. • •
Comandante General de
la Escuadra. ..
VicealmiLante Jefe de 1,1
Base. naval principal
de Cádiz.. .. • • • • • •
Idean íd. de Ferrol..
Idem íd. de Cádiz..
Subsecretario de la Ma
rina Civil... ..
Interesado..
• •
•
•
• • •
•
• • • •
Vicealmirante Jefe de la
Base. naval principal
de Ferrol.
en-de. transporte de gue
rra Contramaestre Ca.
4»
..
*e
Ayudante Mayor del Mi
nisterio de Marina. ..
. 0 C Interesado.. • • • • • • •
Por haber sido declarada dicha Co
misión con derecho a dietas por or
den ministerial de 18 de octubre
último (D. O. núm. 252).
Por haberse resuelto el caso por or
den ministerial de 18 de octubreúl
timo (D. 0. núm. 265).
Por no ser su resolución de la com
petencia de este Ministerio.
Por improcedente, toda vez que la
M. de 13 de mayo pasado, en que
funda su petición, fué rectificada
en 26 del mismo mes (D. O. 124).
Por no existir consignado en presu
puesto, requisito que para su abo
no señala la O. M. de 26- de sep
tiembre de 1931 (D. O. núm. 224.)
y con arreglo al art. 14 de la ley
de 31 de marzo pasado.
Por no estar el caso comprendido en
el decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), toda vez que
lile destinado interinamente a di
cho punto.
Por improcedente, toda vez que al re
tirarse no disfrutaba quinquenios,
y sí aumentos de sueldo, y ser las
disposiciones que cita promulgadas
con posterioridad a la fecha en
que pasó a la situación de retirado.
Ideni íd.
Por no ser el cargo de los que por
plantilla corresponden al personal
de su Cuerpo y no existir en pre
supuesto crédito expreso para su
abono, con arreglo a la O. M. de
26 de septiembre de. 1931 (D. O.
núm. 22,1) y art. 14 de la_ley de. 31
de marzo pasado.
Por hallarse en posesión del citado
beneficio por diez y seis arios, tiem
po máximo que autoriza la. legislación anterior al decreto de 18 de
diciembre de. 1930 (D. O. 286), y
no haber
_ cumplido los requisitos
que sefiala el art. 4.0 de dicho de
creto.
Idem íd.
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EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION
Maestre Artillería
rrea Pavón.. • •
Antonio Co
.. .. Solicita abono quinquenios y
I anualidades con arreglo años
I servicio, según O. M. 23 fe
brero. 1932 (D. O. 48), gut
da carácter de generalidad a
las de
•
30, de septiembre y 21.
diciembre 1931 (DD. 00. nú
mero 231 y 291)..
Capitán ■lédico D. Vicente Eb
pinosa Sotelo..
Mqta. D. Enrique Con C+67
Celador puerto 2.a D. Jos Ri
vera Castro.. .. . •
- _Músico La Infantería Marina
D.. Manuel Gutiérrez Agabo.
Tercer Mqta. D. Antonio Ber
nal Bustelo.. • • . • .. • .
Tte. Maquinista. ;D. Juan Pan
tán Fernández.. ..
.Aux: 2.1 S. T. de la A. D. An
tonio Sánchez Bello.. .. • •
Capitán corbeta D. Cástor Ibá
ñez de Aldecoa y Urculla.
Alférez navío D. Luis jáudp
ne.s Junco.. .. • • • • •
Tte. navío D. Juan García de
la Mata y Pérez. .. .. • •
Idem íd. la asignación de re
sidencia, por estar destina
do en la B.. N. de La Graña
y flotilla de subamrinos.
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Idem íd. gratificación de car
go por el que desempeñó en
la B. N. de La Graña, en la
cuantía de 1.200 pesetas, en
vez de 1.080 que percibe. ..
Idem íd. gt atificación de des
tino que determina O. •M. de
10 agosto 1931 (D. O. 183).
Idem íd. gratificación de des
tino, que le fuédeducida por
reparo puesto a nómina Ha
bilitación correspondiente.. ..
ldem íd. gratificación de c.ar
go por el que desempeñó en
el guardacostas Tetuán, en
la cuantía de 1.200 pts., en
vez de las 540 que percilx,..
Idem íd. gratificación destino
por el que desempeña en el
destructor Villaamil . . . .
Idem íd. indeniniza.ción por
deterioro vestuario, que, le
fué deducida pop reparo
puesto •por Intervención Ci
vil a nómina acorazado Jai
ine.1. . . . . . . . . . • • . • •
Comandante General de
la Escuadra. .
Vicealmirante Jefe de la
Base. naval principal
de. Ferrol.
Idem íd. de íd. .. • • • •
S ubsecret aria de la Ma
rina Civil... • • • • •
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
sIN CURSO
r,
Vicealmirante Jefe de la
Base. naval principal
de Cádiz.. .. .
Vicealtnirante Jefe de la
Base naval principal
de Cartagena. .. . • •
Vicealmirante. Jefe de la
Base naval principal
de FerroL
Idem íd. de íd. ..
Ideni íd. gratificación destino
por el desempeñado en el Ne
gcciado haberes pasivos... .. In teresado..
I t. 14
'dem íd. gratificación destino a
la de Aux. derrota, por ser Je
fe Detall y 2.° 'Combé.. guar
dacostas Uad-Kert. . . . .
Idem íd. gratificación destino
por ser. Oficial órdenes floti
lla submarinos Ferrol, en la
cuantía de 2.625 pts, en vez
de la de 1.282 que percibe..
• •
• • • •
• •
• •
• •
Jefe de. las Fuerzas Na
vales del Norte de
«Africa. e • • >
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Ferrol.
or determinarse concretamente en
el art. 3.° del decreto de 22 de mar
zo de 1932 (D. O. núm. 71), poster.
rior. a las .disposiciones que cita el
interesado respecto a la petición
formulada, y con arreglo a lo dis
puesto en la 0.111. de 5 de febrero
de •1931 (D. O. núm. 33).
Por no estar consignada en presu
puesto, y con arreglo .al art. 14 de,
la ley de 31 de marzo pasado.
Por peraairla se.gán está cifrada en
pretsupuesto, y con 'arreglo al ar
ticula 14 de la ley .de '31 de. marzo
pabdo.
l'or "falta de crédito expreso en la
Sulse.cción 1.1 del vigente. ¡presu
puesto,. .con. arreglo a la, ley de
3.1 d.íe marzo pasado.
Por no existir consignación en pre
supuesto, y con arreglo a la ley de.
31 de marzo pasado.
Por percibir la que está consignada
en presupuesto y no proceder el
abono de otra, mayor, en virtud de
la ley de, 31 de marzo pasado..
•
Por no existir crédito expreso en
presupuesto para su abono, y con
arreglo • a 14 ley ,cle 31 de marzo
pasado.
Por no existir crédito expreso en
presupuesto para su abono, y con
arreglo a la ley de 31 de marzo
pasado.
Por Po existir consignada en presu
puesto, y con arreglo al art. 14
(le la ley. de 31 de marzo pasado.
Por üercibir los !haberes que corres
ponden al destine que desempeña
y lit) fundar su petición en dispo
.sición legal alguna.
Por ser la que. solicita la consignada
en ,presupuesto para los Jefes de
E. E. y !percibir ;la de 1.282, que
es 14> qge .eorresponde por ser
Oficial.
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Empleo y nombre del que
lo promuve
Objeto de la reclamación
Aux. Cuerpo Vigías •sem.áforos
D. Tomás Pérez Pastor.. .. Solícita se le abone la gratifi
cación de destino que señala
la O. M. de 30 de noviem
bre 1931 (D. O. núm. 289).
Tercer Maquinista D. Baldome
ro León Valverde. .. • •
Práctico de costa D. Juan Fer
nández.. ..
•• •• •• ••
Idem íd. gratificación de cargo
por tener el de barcaza de
pósitos. petróleo 11 N. P. de
Cartagena..
Interesa gratificación embarco
por tiempo que permaneció
embarcado en el Ud-Martífn
en el Polígono de tiro naval
«Janer»..
Autoridad o persona
que lo cursa
Subsecretario de. la Ma
rina Civil... • • • • • •
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Cartagena. ..
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Ferrol.
Fundamento por el que queda sin curso
•
Por no existir cifrado en prwupues
to, condición señalada en la O. M.
en que se funda la petición, y
'también con arreglo a la ley de 31
de marzo pasado.
Por no existir cifrado en presupues
to cantidad alguna para su abono
y con arreglo al art. 14 de la ley
de 31-4e marzo pasada.--
Por haberse resuelto el caso acce
diendo a lo que se solicitaba con
respecto a los txes primeros meses
del año por O. M. de 15 de diciem
bre de 1932 (ID. O.. núm. 298).
Madrid, 28 de diciembre de 1932. --El General Jefe de la SeccióTi. -FIY131C4800 Pérez:
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(lutornóviles industriales
•
•
•
•
•
•
•
Autobuses - Flutocars - Camiones - T actores - Volquetes - Cisternas
Negadoras - Devanaderas - flutobombas.
Para informarse dirigirse en
•
•
•
•
•
•
•
•
• D. N:colas Fúster Otero •
• MADRID uG zmán el Bueno, 13 y 15 ••• D. Luís Hernández Francés ••
•• BARCELONA, D. Santiago Valiente. almes, 197 ••
• BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde, 46
•
•
•
••
•••••••••••••••••9•1••o•••••••■•■•*•••••■•••■•4P •••••••4••••••94b%••■••«•••■••••••••••••••11
Ullitill ESP0101.11 BE EXPLOSIVOS S.
• IDOS 111111111111111• ID
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglioerina.— Explosivos militares reglamentario.—Trini
trotolueno.—Tetranitrmetilaniina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.---Bornbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvora*, ex
plosivos, ácidos y productos químicos. 01,
M4DRID Villanueva, 11.
ENAWONCILLOS DE LOS CUERPOS ?CUT= .--1 ri
1-1 •-. Y AUXILIARES DE LA ÁRMÁDÁ
<mi
PUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
pESTINO DE TODOS LOS GENERALES, JEFES Y OFICIALES
:-; DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA :-:
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SUELTO 0,50 PESETAS
Toda ta correspondencia debe dirigirse al Administrador de loa Esoalafencillos de he
herpes Mutad« y hilares de la lrinada.--MINISTEE10 DE 11101.
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MAIT'AS
23 CARMEN 23
MADPirD
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
delbarco.
Tejidas, Vestuario y toda clase de efectos
para el Ejercito, Armada y Co por-aciones
ANDRES RONAANILLOS
Proveedor de lao Coap4ar8tiva del Ministerio de ta Gueorral
PLAZA CDE --1=)4,Ñ A, 6. :VI Co izt I Ci
.•
.•.
4.•.•
*:*
•.;••
TELEFONO NUM. 1 2 6 6 5
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: regulare: de cabotaje entre Bilbao, Manella, y puerto: intermedios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos *Cabo San Agus
tín', «Cabo Santo Tomé», ceabo San Antonio», (Cabo Palos)
e y «Cabo Quilates,.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2., 4 y 6
plazas.
SEGURIDAD -RAPIPFZ-EfONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
informes: oficiiihk la Iiirecrion-Sevilla Agencia en todos puertos
